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معوقات الرياضة املدرسية يف مديريات مشا ل الضفة  الغربية من وجهة نظر معلمي 
و معلمات الرتبية الرياضية
*موفق سعادات
وزارة الرتبية و التعليم العالي  - مديرية الرتبية و التعليم  - قباطية -
امللخـــ�ص:
معلمي  نظر  ال�صمال من وجهة  مديريات  املدر�صية يف  الريا�صة  على معوقات  التعرف  الدرا�صة   هدفت 
ومعلمات الرتبية الريا�صية, وقد ا�صتخدم الباحث ا�صتبانه مكونة من )53( فقرة, مت توزيعها على عينة الدرا�صة 
املكونة من )139 ( معلما ومعلمة, وقد بلغ حجم العينة )%85,8( من جمتمع الدرا�صة, ومت معاجلة البيانات 
اإح�صائيا با�صتخدام برنامج الرزمة االإح�صائية للعلوم االجتماعية )SPSS(. واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن جمال 
وىل, وجاء جمال املجتمع املحلي يف املرتبة الثانية, يف حني احتل  مكانيات املادية والت�صهيالت احتل املرتبة االأ االإ
خرية.وقد اأو�صى الباحث بعدة  مكانات الب�رضية املرتبة االأ جمال املجتمع املدر�صي املرتبة الثالثة واحتل جمال االإ
تو�صيات اإىل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.
mowafaq_saadat@yahoo.com   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 
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that the facilities as impediments ranked first, while the local community role 
came second, the school community figured third and human resources came 
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ن�صتنتج من درا�صة وحتليل واقع الريا�صة املعا�رضة 
لهذه  باأن  خا�صة,  املدر�صية  الريا�صة  وحركة  عامة 
اجتاهات  وفق  ت�صري  واأنها  جديدة   مفاهيم  احلركة 
عاملية  هيئات  اإدارتها  على  وي�رضف  حديثة  تربوية 
ؤال الذي يطرح  واإقليمية وحملية متخ�ص�صة, وال�صو
يف  فل�صطني  يف  املدر�صية  الريا�صة  حركة  هل  نف�صه 
عامة,  والعامل  العربية  الدول  يف  حركتها  م�صتوى 
مع  جنب  اإىل  جنبا  الريا�صية  احلركة  ت�صري  وهل 
خمتلفة  اأنها  اأم  التطبيقية  ن�صانية  االإ العلوم  حركة 
هذه  تتطور  ن  الأ ميكن  هل  ثم  فل�صطني,  يف  عنها 
احلركة واأن تقوم بدورها الرتبوي يف تن�صاأة ال�صباب 
الفل�صطيني؟؟
والريا�صة  عام,  ب�صكل  املعا�رضة  الريا�صة  تعاين 
املدر�صية ب�صكل خا�ص, يف الدول العربية ويف فل�صطني 
وتواجه  ومتعددة  كثرية  ومعوقات  م�صكالت  من 
حتديات كبرية, بع�صها قابل للمالحظة واالكت�صاف, 
والثقافية,  الفكرية  املجتمع  بنية  يف  خفيٌّ   وبع�صها 
دقيقة  قراءة  وقراءتها  ر�صدها  ي�صعب  بحيث 
احللول  و�صع  ثم  ومن  جتاوزها  اأجل  من  وا�صحة, 
اأن  العالجية لها. وما  يوا�صينا كرتبويني وباحثني, 
ت�صل  ,ال  وامل�صكالت  املعوقات  اأو  التحديات   هذه 
م�صكالتها  يف  زمات  االأ كانت  »واإذا  زمة  االأ درجة  اإىل 
إن  فا اأجوائها  يف  خانقة  املعاجلة,  ع�صرية  واأزمانها 
الهموم اأخف ثقال واأهون تناوال باعتبارها جزيئات 
الن�صيج  يف  اخليوط  ت�صابك  من  ا�صتخال�صها  ميكن 
والدرا�صة  للمناق�صة واحلوار  قابلة  اأنها  كما  الكلي, 
والتق�صي« )عمار 1995(.
الن�صاط  اأهداف  حتقيق  يف  اأ�صا�صي  دور  للمدر�صة 
وىل  الريا�صي الرتبوي باعتبارها اخللية الرتبوية االأ
النمو  على  )التلميذ(  الفرد  ت�صاعد  التي  والرئي�صة, 
ال�صامل واملتكامل »وتعد املدر�صة من اأهم املوؤ�ص�صات 
املتكامل املقدمة:   النمو  حتقيق  على  تعمل  التي  الرتبوية 
فراد, من جميع جوانبهم البدنية  ال�صامل واملتزن لالأ
والنف�صية والعقلية واالجتماعية ال�صحية, وذلك مبا 
تقدمه من برامج معرفية ومهارية خمتلفة« )مدانات 
ال�رضمان 1998( . 
تو�صيح  م�صوؤولية  اأن   ,)1986( الكردي  ي�صري 
على  وىل  االأ بالدرجة  تقع  الريا�صية  الرتبية  اأهمية 
عاتق املدر�صة, ذلك من خالل توفري الفر�ص الكافية 
البدنية,  اللياقة  وحتقيق  الريا�صية,  للممار�صة 
واالهتمام باملعلومات والعادات ال�صحية واالجتاهات 
ال�صليمة, لكي ي�صتطيع برنامج الرتبية الريا�صية اأن 
خالل  من  ذاتهم  وتاأكيد  انفعالهم  ثبات  على  ي�صاعد 
اأن�صطته املتعددة.
اأنها  املدر�صية:  الريا�صة   )1990( مام�رض  يعرف 
الفرد  تنمية  اإىل  يهدف  بذاته,  قائم  تربوي  »نظام 
إك�صابه اللياقة البدنية العامة و�صقل  ككل متكامل, با
قواه العقلية والفكرية وتهذيب �صلوكه العام و�صبط 
مظاهره االنفعالية والنف�صية وتعديل ميوله ونزعاته 
واملبادئ  بالقيم  ولية  االأ دوافعه  وتوجيه   , الطفولية 
االجتماعية املقبولة, وبالتايل ال�صمو بالقيم واملعايري 
خالقية احلميدة «. االأ
تعتب مادة الرتبية الريا�صية يف وقتنا احلا�رض, مادة 
ت�صهم  فهي  املدر�صية,  التعليمية  املناهج  يف  اأ�صا�صية 
اأهدافه,«  حتقيق  يف  املدر�صي  املنهاج  بنجاح  بقدر 
عن  املدر�صة,  قي  للطفل  املنظم  البدين  فالن�صاط 
الداخلي  والن�صاط  الريا�صية  الرتبية  در�ص  طريق 
واخلارجي , يك�صبه القوة واملرونة , وبالتايل تقوم 
يح�صن  وهذا  ب�صهولة,  وظائفها  بتاأدية  الع�صالت 
 » القامة  اعتدال  ويح�صن  الطفل  ع�صالت  ويقوي 
)الديري 1999(.
العوامل  اأهم  اأن   ,)Coker 1979(كوكر ي�صري 
املوؤثرة يف فعالية تنفيذ برامج الرتبية الريا�صية هي 
جهزة وكفاءة املعلم  دوات واالأ الت�صهيالت املادية واالأ
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املناخية وحجم  والظروف  للدر�ص  املخ�ص�ص  والوقت 
امليزانية للرتبية الريا�صية. بينما يذكر الكردي)1986( 
الريا�صة  يف  املوؤثرة  العوامل  اأن  والزعبي)1992( 
هداف العامة للرتبية  املدر�صية هي النظام التعليمي واالأ
وطرق  مور  االأ واأولياء  والتالميذ  واملعلم  الريا�صية 
مكانات الريا�صية . التدري�ص واالإ
يف  املوؤثرة  العوامل  اأهم  اأن   )1983( النوال  يرى   
مور  االأ واأولياء  املحلي  املجتمع  املدر�صية,  الريا�صة 
ن�صطة املرافقة وامل�رضف  واملنهاج وطرق التدري�ص واالأ
دوات .  واملالعب واالأ
ومن املعوقات التي تواجه الريا�صة املدر�صية العربية 
عامة والفل�صطينية خا�صة :
 
مثل:  التعليمي,  بالنظام  املرتبطة  املعوقات   : اأوال 
لدر�ص  املخ�ص�صة  الدرا�صية  ال�صاعات  عدد  انخفا�ص 
الرتبية الريا�صية, ومظهرية ح�ص�ص الرتبية الريا�صية 
البامج  �صكلية  وكذلك  الدرا�صية,  املراحل  خمتلف  يف 
ن�صطة  باالأ االهتمام  و�صعف  املرافقة,  الريا�صية 
املكتبة  �صعف  و  املدار�ص,  يف  واخلارجية  الداخلية 
خمتلف  يف  للتالميذ  واملوجهة  املتخ�ص�صة  الريا�صية 
الدرا�صية  والبامج  املناهج  م�صايرة  وعدم  املراحل, 
واالقت�صادية  واالجتماعية  الرتبوية  للتطورات 
املعا�رضة. و قد اأكد على ذلك درا�صات الزعبي )1992( 
الكردي  1990( و   ( القدومي )1996 ( و مام�رض  و 
التفاعل  اإىل عملية  الدرا�صات  بع�ص  )1986(  وت�صري 
بني الطالب و املعلم من خالل املنهاج و ما يوفره من 
خبات تربوية التي تت�صمنها  املوؤ�ص�صة اأو املدر�صة .
�صعف   : مثل  بالتالميذ,  املرتبطة  املعوقات   : ثانيا 
البدنية  والكفاية  عام  ب�صكل  البدنية  اللياقة  م�صتوى 
الريا�صية  الرتبية  ملفهوم  وعيهم  و�صعف   , للتالميذ 
وتكوين اجتاهات خاطئة نحو املفهوم واأهدافه . و لقد 
الرتبوية  اخلبات  »اأن  حممد)1993(  و  الديري  اأكد 
يجب اأن تراعي ميول التالميذ و حاجاتهم , و من�صجمة 
إذا و�صعت املناهج مع  هداف العامة للدولة« , فا مع االأ
لدى  ال�صعوبات  تظهر  اخلبات,  هذه  مراعاة  عدم 
معلمي الرتبية الريا�صية عند  التطبيق العملي لهذه 
املناهج .
ثالثا : املعوقات املرتبطة بالكوادر الفنية املتخ�ص�صة, 
: وجود نق�ص يف عدد م�رضيف ومدر�صي الرتبية  مثل 
وتزايد  ومهنيا,  اأكادمييا  تاأهيال  املوؤهلني  الريا�صية 
ن�صبة املت�رضبني من مهنة الرتبية الريا�صية, وكذلك 
بتدري�ص  القائمني  اأو  املخت�صني  املدر�صني  قيام  عدم 
اأكمل  على  املهنية  بواجباتهم  الريا�صية  الرتبية 
وجه, وغياب التنظيم املهني للرتبية الريا�صية,وعدم 
هذه  على  اأكد  قد  و   . �صليم  مهني  اإطار  يف  و�صعها 
 )1998  ( ال�رضمان  و  مدانات  درا�صات  املعوقات 
العديد  اهتمت  و   ,)2004( اآخرين  و  وال�صطناوي 
من الدرا�صات مثل درا�صة ظاظا )1992( و رم�صان 
الر�صي  بدرا�صة   ,)1990  ( يا�صني  و   )1991(
الوظيفي لدى املعلمني, ملا له من دور و اثر ايجابي 
على �صري العمل و العملية التعليمية .
والت�صهيالت  مكانات  باالإ املرتبطة  املعوقات   : رابعا 
املادية, مثل : النق�ص الوا�صح يف املن�صاآت الريا�صية 
يف  والنق�ص   , منا�صبة  ريا�صية  و�صاحات  قاعات  من 
كذلك  �صا�صية,  االأ الريا�صية  والتجهيزات  دوات  االأ
نق�ص كبري يف املخ�ص�صات املالية, و�صعف الو�صائل 
املدر�صية.  الريا�صة  جمال  يف  اخلا�صة  التعليمية 
واأكدت على هذا النوع من املعوقات درا�صات كل من 
القدومي )1996( و عبد احلق ) 2006( و اأبو طامع 
هناك  اأن  نالحظ  اإذ   )1990( مام�رض  و   )2007(
اإجماعًا بني نتائج هذه الدرا�صات ال�صابقة , على اأن 
املعوقات  تعتب من  املادية,  الت�صهيالت  و  مكانات  االإ
الرئي�صة التي تعرت�ص تنفيذ برامج الرتبية الريا�صية 
و حتول دون حتقيق اأهدافها .
مديريات  يف  املدر�صية  الريا�صة  واقع  إن  فا لذلك 
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�رضورة  اإىل  وامللحة  املا�صة  احلاجة  يبز  ال�صمال, 
معلمو  منها  يعاين  التي  امل�صكالت  اأهم  درا�صة 
ومعلمات الرتبية الريا�صية كم�صاهمة جادة يف اإحداث 
املدر�صية,  للريا�صة  الالزمني  والتجديد  التطوير 
الباحث  ويوؤكد  املعا�رضة.  احلياة  تطورات  ملواكبة 
ال�صمال,  مديريات  يف  الريا�صية  الرتبية  اأهمية  اأن 
�صا�صي يف  تكمن يف اأنها ال�رضيان الرئي�ص والرافد االأ
ندية  الوطنية والفرق اجلامعية واالأ املنتخبات  تغذية 
تبذلها  التي  اجلهود  �صوء  يف  الريا�صية,  واملراكز 
املوؤ�ص�صات الريا�صية لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية, يف 
وملبية  مقدمتها وزارة ال�صباب والريا�صة واللجنة االأ
احلركة  �صهدت  اإذ  العايل,  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
حراكا  خرية  االأ ونة  االآ يف  الفل�صطينية  الريا�صية 
ف�صل,  االأ ون�صاطا ريا�صيا متواترا ومت�صاعدا نحو 
إن املدر�صة هي املوؤ�ص�صة الرتبوية القادرة  »وبالتايل فا
هلية  االأ واالحتادات  واجلامعات  ندية  االأ تزويد  على 
على  القادرة  واملدربة  اجليدة  الريا�صية  باخلامات 
حتقيق االجنازات والطموحات املطلوبة« . )مدانات 
و ال�رضمان 1998( .
كم�صاهمة يف احلد من هذه املعوقات ما اأمكن, وتقدمي 
احللول املنا�صبة التي ت�صمن تطور الريا�صة املدر�صية 
احلركة  تطور  يواكب  الذي  املن�صود,  امل�صتوى  اإىل 
الريا�صية الفل�صطينية كما اأ�رضنا �صالفا.
م�صكلة الدرا�صة
للرتبية  كمدر�ص  عمله  خالل  من  الباحث  الحظ  لقد 
الريا�صية وكم�رضف تربوي يف مديرية قباطية , ومن 
واإ�رضافه  وامليدانية  والفنية  املعرفية  خبته  خالل 
واإطالعه  املدار�ص,  يف  الريا�صية  الرتبية  معلمي  على 
ال�صابقة, وجود م�صكالت ومعوقات  الدرا�صات  على 
تعرت�ص تطور احلركة الريا�صية املدر�صية يف ال�صمال, 
هداف املرجوة منها , وبالتايل  حتول دون حتقيق االأ
�صواء  الريا�صية  احلركة  على  ال�صلبية  انعكا�صاتها 
وغريها  الرتويحية  اأو  التناف�صية  اأو  املدر�صية  كانت 
اجتاهات  وتكوين  عام,  ب�صكل  املحلي  املجتمع  يف 
مر  االأ الريا�صية,  الرتبية  نحو  خاطئة  ومفاهيم 
الذي دفعه لدرا�صة هذه املعوقات ح�صب اأولوياتها , 
اأهمية الدرا�صة
درا�صات  لوجود  تفتقر  ال�صمال,  مديريات  كانت  ملا 
واأبحاث تتعلق مبعوقات الريا�صة املدر�صية , با�صتثناء 
النزر الي�صري منها , التي اأجريت يف فرتات زمنية بعيدة 
القدومي  و   )1996( القدومي  درا�صة  مثل   , ن�صبيا 
مناطق  يف  اأخرى  مناطق  على   ,)2000( واآخرون 
إن اأهمية هذه الدرا�صة  ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية , فا
تكمن يف الوقوف على معوقات الريا�صة املدر�صية, من 
لها  الناجعة  الرتبوية  احللول  تقدمي  يف  امل�صاهمة  اجل 
الريا�صية  , وبالتايل تطوير احلركة  ولويات  االأ ح�صب 
اأن  اآملني  احلا�رض.  متطلبات  مع  يتالءم  املدر�صية مبا 
يفيد من نتائجها جميع املعنيني باأمر الريا�صة املدر�صية 
, من معلمني , وم�رضفني , وم�صئولني يف وزارة الرتبية 
 , الريا�صية  االحتادات  وكذلك   , الفل�صطينية  والتعليم 
ندية واجلامعات .   واالأ
اأهداف الدرا�صة
1 - التعرف اإىل معوقات الريا�صة املدر�صية يف مديريات 
ال�صمال يف ال�صفة  الفل�صطينية, من وجهة نظر  معلمي 
ومعلمات الرتبية الريا�صية .
2 - التعرف اإىل الفروق يف هذه املعوقات تبعا ملتغريات 
 , )اجلن�ص, املوؤهل العلمي, اخلبة, املرحلة الدرا�صية 
املديرية(
ت�صاوؤالت الدرا�صة : 
مديريات  يف  املدر�صية  الريا�صة  معوقات  اأهم  -ما   1
الرتبية  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  ال�صمال 
الريا�صية   ؟ 
2 -هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى 
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على  كل  الدرا�صة  )األفا =0,05(  يف جماالت  الداللة 
حدة تعزى للجن�ص, املوؤهل العلمي, اخلبة, املرحلة 




ومعلمات  معلمي  على  الدرا�صة  هذه  -اقت�رضت   1
)جنني,  ال�صمال  مديريات  يف  الريا�صية  الرتبية 
قباطية , طوبا�ص( 
2 -ال ت�صتمل هذه الدرا�صة املعلمون الذين يدر�صون 
هذه  خل�صو�صية  نظرا   , وىل  االأ ربعة  االأ ال�صفوف 
جميع  لتدري�ص  متخ�ص�ص  معلم  اإيجاد  يف  ال�صفوف 
املباحث .
الرتبية  ومعلمات  معلمو  الدرا�صة  هذه  -ت�صمل   3
الريا�صية الذين يدر�صون ال�صفوف من اخلام�ص اإىل 
ال�صف احلادي ع�رض( 
الدرا�صي  الف�صل  خالل  الدرا�صة  هذه  -اأجريت   4
ول من العام )2009-2010( االأ
اأجرى اأبو �صامل )2009(, درا�صة هدفت التعرف اإىل 
املعوقات التي تواجه تدريب معلمي الرتبية الريا�صية 
فروق  يوجد  كان  اإذا  عما  والتحقق  اخلدمة  اأثناء 
 .« املوؤهل   , اخلبة   , اجلن�ص   « املتغريات  بع�ص  يف 
�صتبانة تتفاوت  وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن جماالت االإ
املوافقة  درجة  متو�صط  كان  اإذ  قوتها,  حيث  من 
بلغت  قد  ككل,  املجاالت  يف  املقرتحة  الفقرات  على 
للمجاالت  الن�صبي  الوزن  وبلغ  درجة,   )173.12(
ككل )%70.9( وقد جاءت املعوقات املتعلقة يف جهة 
وىل بن�صبة )%72.9(وجاءت  االإ�رضاف يف املرتبة االأ
باملرتبة  التدريبي  البنامج  بزمن  املرتبطة  املعوقات 
خرية بن�صبة )%56.7(,  كما اأظهرت النتائج عدم  االأ
وجود فروق يف التدريب اأثناء اخلدمة تعزى ملتغريات 
الدرا�صة .
هدفت  درا�صة  وال�رضمان)1998(,  مدانات  اأجرى 
التعرف اإىل امل�صكالت التي تواجه الريا�صة املدر�صية 
ردنية, من وجهة نظر  يف حمافظات جنوب اململكة االأ
معلمي ومعلمات الرتبية الريا�صية. اإذ اأظهرت نتائج 
وجود  عدم  هي  حدة  امل�صكالت  اأكرث  اأن  الدرا�صة 
اأقل  اأن  وجد  بينما   , متخ�ص�صة  ريا�صية  مدار�ص 
�صاملة ملختلف  اإعداد خطة  امل�صكالت, حدة هي عدم 
فروق  وجود  عدم  الدرا�صة  اأظهرت  كما  ن�صطة,  االأ
وقد  الدرا�صة,  جماالت  على  اإح�صائية  داللة  ذات 
اأو�صى الباحثان بعدة تو�صيات مهمة. 
  اأجرى عبد احلق)2003(,  درا�صة هدفت التعرف 
الرتبية  ق�صم  طلبة  تواجه  التي  ال�صعوبات  اإىل 
م�صاقات  يف  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الريا�صية 
خم�صة  الدرا�صة  جماالت  وت�صمنت  اجلمنا�صتك. 
نتائج  واأظهرت  ال�صعوبات,  تلك  تبني  جماالت 
مكانات  االإ مبجال  املتعلقة  ال�صعوبات  اأن  الدرا�صة 
اأظهرت  كما   ,)65%( ول  االأ الرتتيب  يف  جاءت 
م�صتوى  عند  اإح�صائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج 
املتعلقة بعوامل  ال�صعوبات  )األفا =0,05( يف درجة 
الدرا�صات ال�صابقة
التعرف  هدفت  درا�صة   ,)1996( القدومي  اأجرى 
معلمي  تواجه  التي  املهنية  ال�صعوبات  درجة  اإىل 
طولكرم,  حمافظة  يف  ومعلماتها  الريا�صية  الرتبية 
وقد اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن درجة ال�صعوبات 
املئوية  الن�صبة  و�صلت  حيث  كبرية,  كانت  املهنية 
النمو  اإىل )%69.48(, وقد احتل جمال  لال�صتجابة 
دارة املدر�صية يف  وىل وجاء جمال االإ املهني املرتبة االأ
اأو�صى  الدرا�صة  نتائج  على  وبناء  خرية,  االأ املرتبة 
الباحث )52( تو�صية فرعية لوزارة الرتبية والتعليم 
�صملت  وقد  الفل�صطينية,  الوطنية  ال�صلطة  يف  العايل 
هذه التو�صيات جميع جماالت الدرا�صة. 
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ناث,  االإ ل�صالح  التدري�ص  وطريقة  وال�صالمة  من  االأ
جهزة  واالأ دوات  االأ بتوفري  الباحث  اأو�صى  وقد 
والرتكيز  اجلمنا�صتك,  مادة  تدري�ص  لعملية  الالزمة 
على طريقة تدري�ص اجلمنا�صتك,وزيادة اهتمام اإدارة 
توفري  و�رضورة  الريا�صية  الرتبية  بق�صم  اجلامعة 
�صالة مغلقة ملمار�صة ريا�صة اجلمنا�صتك. 
اأجرى اأبو طامع )  2007(, درا�صة هدفت اإىل التعرف 
موؤ�ص�صات  يف  الريا�صية  ن�صطة  االأ تنفيذ  معيقات  اإىل 
يف  االختالف  حتديد  اإىل  اإ�صافة  الفل�صطيني,  التعليم 
درجة املعيقات تبعا ملتغريات اجلن�ص , نوع املوؤ�ص�صة, 
تبعية املوؤ�ص�صة . اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن الدرجة 
اإىل  و�صلت  بن�صبة  و  كبرية  كانت  للمعيقات  الكلية 
املتعلقة  املعيقات  اأن  اأظهرت  كما   ,)%  76.4  (
ول,  و اأن  مبمار�صات االحتالل جاءت يف الرتتيب االأ
ناث من الذكور. و  درجة املعيقات كانت اكب عند االإ
قد اأو�صى الباحث بعدة تو�صيات اأهمها :تعزيز روح 
التحدي و ال�صمود �صد ممار�صات االحتالل, �رضورة 
توفري احلوافز الت�صجيعية لالعبني و الالعبات .
االإ�رضاف  اأن  اإىل   ,)1992( احلمدون  وي�صري 
بحاجة  املدر�صية  الريا�صية  الرتبية  يف  الرتبوي 
االإ�رضاف.  عن  امل�صئولني  قبل  من  اأكرث  اهتمام  اإىل 
اجتاهات  وجود  اأن   ,)1990( احللواين  يذكر  بينما 
اإىل  حتتاج  الريا�صية  الرتبية  م�رضف  لدى  �صلبية 
العملية  حت�صني  يف  هميتها  الأ نظرا  وحت�صني,  تطوير 
والنقد  الت�صلطي  �صلوب  االأ ي�صتخدم  اإذ  التعليمية, 
اإىل  اأهمية  اإعطاء  وعدم  املعلم  خطاء  الأ البناء  غري 
ال�صعوبات وامل�صكالت التي تواجهه , وعدم اعتماد 
اأف�صل  اإىل  امل�رضف على البحث والتجريب للو�صول 
عدد  قلة  واىل  املدر�صية,  الريا�صة  تطوير  يف  النتائج 
خالل  امل�رضف  بها  يقوم  التي  االإ�رضافية  الزيارات 
العام الدرا�صي وقلة عدد امل�رضفني اإىل عدد املعلمني . 
اأهم  اأن  اإىل   ,)1989( واأخرون  حمودة  ي�صيف 
الريا�صية  الرتبية  مدر�ص  تواجه  التي  امل�صكالت 
مكانات املادية, وزيادة عدد التالميذ  تتمثل يف قلة االإ
دارة  االإ تعاون  وعدم  �صبوعية  االأ احل�ص�ص  وقلة 
املدر�صية واملفهوم اخلاطئ للرتبية الريا�صية بالن�صبة 
للمجتمع املحلي . 
درا�صة  يف   ,)Al-mahdy 1983( املهدي  ويرى 
برامج  تقييم  حول  نيومك�صيكو  جامعة  يف  اأجراها 
ردن,  االأ يف  الثانوية  املدار�ص  يف  الريا�صية  الرتبية 
اأن نقاط ال�صعف يف برامج الرتبية الريا�صية تتمثل 
الرتبية  تدري�ص  يف  امل�صتخدمة  �صاليب  االأ ق�صور  يف 
الريا�صية, وجهل القائمني على تنفيذ برامج الرتبية 
دارية .  الريا�صية بالعمليات االإ
 ,)  Cantin , 1989( كانتني  بها  قام   درا�صة  ويف 
تكيف  على  املدر�صي  اجلو  اثر  على  التعرف  بهدف 
و   , االجتماعي  التاآلف  ناحية  من  اجلدد  املعلمني 
لتقدمي  ا�صتعدادهم  مدى  و  املديرين  اأراء  معرفة 
اأراء  �صمنهم  من  و  للمعلمني,  ر�صاد  االإ و  الن�صح 
معلمي الرتبية الريا�صية , اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن 
هناك �صعوبات و م�صكالت من ناحية تف�صيل املديرين 
للمعلمني دون اآخرين , و عدم تقدمي امل�صاعدة الكافية 
للمعلمني  كبرية  �صعوبات  ي�صكل  ما  اجلديد,  للمعلم 
بالتايل  و  االجتماعي,  التكيف  على  قدرتهم  مت�ص 
املتعلقة  البامج  تطبيق  على  قدرتهم  دون  حتول 
وجود  النتاج  اأظهرت  كذلك   , الدرا�صية  مبوادهم 
عالقة �صلبية بني معلمي الرتبية الريا�صية و معلمي 
خرى . املواد الدرا�صية االأ
ويف درا�صة قام بها اليوت )Elliott,1981 (, بهدف 
واأولياء  املعلمني  و  الطالب  �صعور  م�صتوى  معرفة 
خا�صة  و  املدار�ص  يف  تظهر  التي  بامل�صكالت  مور  االأ
امل�صكالت املرتبطة بالرتبية الريا�صية , اأ�صارت نتائج 
الدرا�صة اإىل انه ال يوجد اتفاق عام بني الطالب و اأولياء 
دارية التي تواجه معلمي  مور ب�صاأن امل�صكالت االإ االأ
الرتبية الريا�صية , بينما يوجد اتفاق على حتديد اأهم 
امل�صكالت التي تعمل على اإعاقة تنفيذ برامج الرتبية 
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جهزة  الريا�صية , مثل نق�ص املوازنة املالية, و قلة االأ
دوات, و قلة توفر امل�رضفني الرتبويني املوؤهلني,  و االأ
املعلمني  لدى  الكايف  الوقت  توفر  عدم  اإىل  باالإ�صافة 
لعاب الريا�صية  لتدريب الفرق الريا�صية املدر�صية لالأ
املختلفة . 
  يف �صوء ما �صبق, لوحظ اأن غالبية الدرا�صات اتفقت 
على اأن املعوقات التي تواجه معلمي الرتبية الريا�صية 
– تت�صمن  اأو مبا�رض  و معلماتها -  ب�صكل �صمني 
مكانات  االإ و  الب�رضية  مكانات  باالإ املرتبطة  املعوقات 
املادية و املجتمع املدر�صي و املجتمع املحلي , اإال انه 
درجة  يف  خا�صة  الدرا�صات  هذه  يف  تباين  هناك  كان 
الدرا�صة احلالية مبثابة  املعوقات, وتعتب  حدة هذه 
روؤية جديدة ملعوقات الريا�صة املدر�صية يف مديريات 
ال�صمال .
حل  يف  كم�صاهمة   , درا�صات  من  �صبق  ملا  وتعزيزًا 
يف  واملتجددة  القدمية  املدر�صية  الريا�صة  م�صكالت 
مديريات ال�صمال . 
منهج الدرا�صة
ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي باأحد �صوره, وهي 
الدرا�صة امل�صحية, نظرًا ملالءمته اأغرا�ص الدرا�صة.
جمتمع الدرا�صة
ومعلمات  معلمي  جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  تكون 
يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الريا�صية  الرتبية 
جنني, وقباطية, وطوبا�ص, والبالغ عددهم )162( يف 
ول من العام 2009/2010 الف�صل الدرا�صي االأ
عينة الدرا�صة
الدرا�صة من )139( معلمًا ومعلمة من  تكونت عينة 
اختيارهم  ومت  الريا�صية,  الرتبية  ومعلمات  معلمي 
العينة  حجم  بلغ  وقد  الع�صوائية,  الطبقية  بالطريقة 
 ,)1( واجلداول  الدرا�صة,  جمتمع  من   )85.8%(
)4(, )5( تبني توزيع عينة الدرا�صة ح�صب   ,)3(,)2(
متغرياتها.
اجلدول )1(
توزيع عينة الدرا�صة ح�صب متغري اجلن�ص، املوؤهل العلمي، �صنوات اخلدمة،
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تواجه  التي  امل�صكالت  ا�صتبانة  الباحث  ا�صتخدم 
وعبد  مدانات  اأجمد  للباحثني  املدر�صية,  الريا�صة 
جلمع  كاأداة  بتطويرها  قام   . ال�رضمان  البا�صط 
البيئة  مع  يتالءم  مبا  الدرا�صة  هذه  يف  املعلومات 
الفل�صطينية , وذلك وفقًا للخطوات التالية:
داة �صدق الأ
املحكمني  من  جمموعة  على  الدرا�صة  اأداة  عر�ص  مت 
املخت�صني من حملة الدكتوراه )ملحق 1( , وقد ُطلب 
من  اال�صتبانة  فقرات  يف  الراأي  اإبداء  املحكمني  من 
الفل�صطينية  املدر�صية  للريا�صة  مالءمتها  مدى  حيث 
داة ثبات الأ
با�صتخدام  داة,  االأ ثبات  معامل  ا�صتخراج  مت  لقد 
 ,Cronbach’s Alpha األفا  كرونباخ  معادلة 
الدرا�صة  داة  الأ الثبات  معامالت  يبني   )6( واجلدول 
وجماالتها.
اجلدول )2(
داة الدرا�صة وجمالتها معاملت الثبات لأ
معامل الثبات بطريقةعدد الفقراتاملجاالت
 كرونباخ األفا
مكانات الب�رضية 230.86االإ




الذي  للمجال  منا�صبتها  ومدى  الفقرات,  �صياغة  و 
ال�صعوبة  اأهمية  على  باملوافقة  اإما  فيه,  ُو�صعت 
ولقد  اأهميتها,  لعدم  حذفها  اأو  �صياغتها  تعديل  اأو 
جلنة  اأع�صاء  ثلثي  )اأي  غلبية  االأ براأي  خذ  االأ مت 
املحكمني( يف عملية حتكيم فقرات اال�صتبانة, بحيث 
اأ�صبحت يف �صورتها النهائية )ملحق 2(.
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تية: لقد مت اإجراء هذه الدرا�صة وفق اخلطوات االآ
اإعداد اأداة الدرا�صة ب�صورتها النهائية.
وثانوي(
وقباطية,  )جنني,   : م�صتويات  ثالث  ولها   : املديرية 
وطوبا�ص(
املرتفعة,  الثبات  معامالت   )2( اجلدول  من  يت�صح 
ودرجتها  الدرا�صة,  جماالت  عليها  ح�صلت  والتي 
البحث  غرا�ص  الأ ومنا�صبة  قابلة  يجعلها  مما  الكلية, 
العلمي.
حتديد اأفراد عينة الدرا�صة
الدرا�صة,  عينة  على  داة  االأ بتوزيع  الباحث  قام 
ومت    ,)162( توزيع  مت  حيث  وا�صرتجاعها, 
لعدم  اإما  ؛   )6( ا�صتبعاد  ومت   ,)145( ا�صرتجاع 
البيانات  اكتمال  عدم  ب�صبب  عنها  االإجابة  اكتمال 
اال�صتجابة,  لنمطية  اأو  بامل�صتجيب  املتعلقة  املطلوبة 
التي  وهي  للتحليل,  �صاحلة  ا�صتبانة   )139( وبقي 
�صكلت عينة الدرا�صة.
اإح�صائيا  ومعاجلتها  احلا�صب  اإىل  البيانات  اإدخال 
االجتماعية  للعلوم  االإح�صائية  الرزمة  با�صتخدام 
.)SPSS(
ومقارنتها  ومناق�صتها,  النتائج وحتليلها  ا�صتخراج 




اجلن�ص: وله م�صتويان:  )ذكر, اأنثى(
املوؤهل العلمي: وله م�صتويان : )دبلوم, بكالوريو�ص 
فاأعلى(
ثالث  :وله  احلالية  الوظيفة  يف  اخلدمة  �صنوات 
م�صتويات )5-1, 10,11-6 فاأكرث(
املرحلة التي يدر�صها املعلم : وله م�صتويان )اأ�صا�صي, 
املتغريات التابعة
اال�صتبانة  فقرات  عن  اال�صتجابة  يف  تتمثل 
مكانيات  واالإ الب�رضية,  مكانات  )االإ مبجاالتها 
واملجتمع  املدر�صي,  واملجتمع  والت�صهيالت,  املادية 
املحلي(.
ح�صائية املعاجلات الإ
ترميزها  جرى  العينة  اأفراد  اإجابات  تفريغ  بعد 
متت  ثم  احلا�صوب  با�صتخدام  البيانات  واإدخال 
معاجلة البيانات اإح�صائيا با�صتخدام برنامج الرزمة 
ومن   )SPSS( االجتماعيــة  للعلوم  االإح�صائيــة 
املعاجلات االإح�صائية امل�صتخدمة:
*االإح�صاء األو�صفي 
املئوية,  والن�صب  احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات 
واالنحرافات املعيارية.
*االإح�صاء اال�صتداليل 
 Independent(( م�صتقلتني  لعينتني  »ت«  اختبار 
.t-test
 One-Way( حادي  االأ التباين  حتليل  اختبار 
.)ANOVA
 Scheffe Post البعدية  للمقارنة  �صيفيه  اختبار 
.Hoc Test
نتائج الدرا�صة
ؤال الدرا�صة: اأواًلً:- النتائج املتعلقة ب�صو
ؤال: ون�ص ال�صو
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ما اأهم معوقات الريا�صة املدر�صية يف 
مديريات ال�صمال من وجهة نظر معلمي 
ومعلمات الرتبية الريا�صية ؟
جابة عن هذا ال�صوؤال, مت ا�صتخراج املتو�صطات  ولالإ
املئوية  والن�صب  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية, 
مديريات  يف  املدر�صية  الريا�صة  معوقات  لفقرات 
الرتبية  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  ال�صمال 
الريا�صية,ومن خالل اإطالع الباحث على الدرا�صات 
املقيا�ص  الباحث  اعتمد    , الرتبوي  دب  واالأ ال�صابقة 
تي؛ لتقدير درجة معوقات الريا�صة املدر�صية: االآ
)%100-%80(    مرتفعة جدًا
)%79.9-%70(     مرتفعة
)%69.9-%60(     متو�صطة
 )%59.9-%50(     منخف�صة
 )اأقـل من%50(      منخف�صة جدًا
املتو�صطات  تبني   )5(  ,)5(  ,)4(  ,)3( اجلداول 
احل�صابية واالنحرافات املعيارية مرتبة تنازليا ح�صب 
ول  االأ ؤال  ال�صو عن  جتيب  اجلداول  وهذه  حدتها, 
والذي مفاده: »ما اأهم معوقات الريا�صة املدر�صية يف 
مديريات ال�صمال ب�صكل عام؟« اإذ يت�صح من اجلدول 
)3( باأن اأكرث املعوقات حدة كانت الفقرة )8( والتي 
تن�ص على »�صح احلوافز الت�صجيعية للمعلم املتميز يف 
العمل« مبتو�صط ح�صابي مقداره )4.35( وانحراف 
الذي  املعوق  كان  حني  يف   ,)0,92( مقداره  معياري 
يليه وهو فقرة رقم )4( والتي تن�ص باأنه: »ال يوجد 
ح�صابي  مبتو�صط  متخ�ص�صة«  ريا�صية  مدار�ص 
مقداره )4,27( وانحرايف معياري مقداره )1,09(. 
كما احتلت الفقرة رقم )18( املرتبة الثالثة من حيث 
حدتها والتي تن�ص على »عدم تاأ�صي�ص مراكز تدريب 
مقداره  ح�صابي  مبتو�صط  مديرية«  كل  يف  ريا�صي 
)4,27( وانحراف معياري مقداره )1,01(, يف حني 
حيث  من  الرابعة  املرتبة  يف   )3( رقم  الفقرة  جاءت 
حدتها, والتي تن�ص باأنه: »ال يوجد تنا�صق بني عدد 
احل�ص�ص مع حجم العمل الذي يقوم به معلم الرتبية 
 )4,16( مقداره  ح�صابي  مبتو�صط  الريا�صية« 
وانحراف معياري مقداره )1,16( . 
مقدمة  يف  هي  املعوقات  هذه  اأن  الباحث  ويرى 
ال�صعوبات والعراقيل التي تواجه الريا�صة املدر�صية 
العملية  اخلبة  ب�صبب  وذلك  ال�صمال؛  مديريات  يف 
الرتبوي  واالإ�رضاف  التدري�ص  جمال  يف  للباحث 
واطالعه عن كثب على هذه املعوقات, فغياب احلوافز 
االإحباط  ي�صبب  العمل  يف  املتميز  للمعلم  الت�صجيعية 
اأن  بال�رضورة  ولي�ص  املعنوية,  روحه  من  ويخف�ص 
وجود  عدم  إن  فا كذلك  مادية.  احلوافز  هذه  تكون 
مدار�ص ريا�صية متخ�ص�صة ومراكز تدريب ريا�صي 
برنامج  اأو  خطة  اأي  جناح  يعرقل   , مديرية  كل  يف 
الفرق  م�صتوى  على  اأهدافه,  حتقيق  يف  تدريبي 
الريا�صية  واملنتخبات  ندية  واالأ املدر�صية  الريا�صية 
واجلامعية .
مرتفعة  بدرجة   )20,22 )5و21,  الفقرات  جاءت 
وبن�صبة مئوية تراوحت بني ) 71.6% - 78.8%(, 
برنامج  اإعداد  »عدم  على  تن�ص  التي  الفقرات  هي  و 
ح�ص�ص  مل�صاهدة   , الرتبوي  التلفاز  يف  اأ�صبوعي 
ريا�صية  جملة  وجود  عدم  و   , الريا�صية  الرتبية 
اإقامة  عدم  و   , املدر�صية  بالريا�صة  متخ�ص�صة 
على  الريا�صية  الرتبية  ملعلمي  الريا�صية  الدورات 
كافة امل�صتويات , وغياب التن�صيق مع و�صائل االإعالم 
يعود  ذلك  يف  ال�صبب  اأن  الباحث  يرى  و   , املختلفة« 
اإىل التق�صري الوا�صح من قبل املوؤ�ص�صات االإعالمية, 
التغطية  و توفري   , املدر�صية  الريا�صة  دور  اإبراز  يف 
اإىل  و   , املديريات  جلميع  �صامل  ب�صكل  االإعالمية 
و  التلفازية  و  ذاعية  االإ البامج  يف  الوا�صح  النق�ص 
�صح البامج الرتبوية . 
اأما ما يتعلق باملعوقات متو�صطة احلدة , فقد جاءت 
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,2,1( بن�صبة مئوية   ,14,7  ,13  ,8 الفقرات )9,19, 
يرى  و   ,  )69.8%  -  %  61.2( بني  ما  تراوحت 
اأمام  اأن هذه املعوقات ال ت�صكل عائقا كبريا  الباحث 
رقم  الفقرة  اأخذنا  إذا  فا  , املدر�صية  الريا�صة  تطور 
)1( كمثال , التي تن�ص على:» االختيار غري النا�صب 
للمعلم املوؤهل  اأكادمييا يف الرتبية الريا�صية «, جند 
متخ�ص�صون  الريا�صية  الرتبية  معلمي  جميع  اأن 
ومن حملة ال�صهادات العلمية يف التخ�ص�ص , و لكن 
عداد و ال�صقل املهني من خالل انخراطهم  ينق�صهم االإ
يف الدورات التدريبية الداخلية و اخلارجية , يف اإطار 
كذلك  و   , اخلدمة  اأثناء  املهني  عداد  باالإ يعرف  ما 
اإعداد  »بعدم   )19  ( رقم  الفقرة  عليه  تن�ص  ما  فان 
املنتخبات الوزارية للم�صاركة يف البطوالت الداخلية 
بامل�صاركة  تقوم  الوزارة  اأن  على  يدل  واخلارجية« 
يف هذه البطوالت , و لكن دون امل�صتوى املطلوب , و 
ندية الريا�صية  يعزو الباحث ال�صبب اإىل غياب دور االأ
ما   , املدربني  بالالعبني  املدر�صية  الريا�صة  رفد  يف 
ي�صاهم يف رفع م�صتوى املنتخبات الوزارية , و بالتايل 
يزيد من م�صاركة تلك املنتخبات يف هذه البطوالت .
 )11( رقم  الفقرة  اأن  املذكور  اجلدول  من  يت�صح 
ملختلف  �صاملة  خطة  اعداد  »عدم  على  تن�ص  والتي 
ن�صطة« كانت اأقل املعوقات حدة مبتو�صط ح�صابي  االأ
قدره )2,78( وانحراف معياري قدره )1,08( , يف 
حدة,  قل  االأ املعوقات  يف  الثانية  املرتبة  يف  جاء  حني 
غري  »االختيار  على  تن�ص  والتي   )23( رقم  الفقرة 
الرتبية  يف  املتخ�ص�ص  الرتبوي  للم�رضف  املنا�صب 
الريا�صية واملميز يف العمل« مبتو�صط ح�صابي قدره 
يف  يليها   ,)1,25( قدره  معياري  وانحراف   )2,80(
على:  تن�ص  والتي   )6( رقم  الفقرة  الثالثة  املرتبة 
بدون  الريا�صية  الرتبية  معلمي  على  »االإ�رضاف 
ح�صابي  مبتو�صط  مدرو�صة«  اإ�رضافية  خطة  و�صع 
 ,)1,27( قدره  معياري  وانحراف   )2,83( قدره 
وجاء يف املرتبة الرابعة الفقرة رقم )10(, التي تن�ص 
الريا�صي مبني على  الن�صاط  على: »اختيار م�صوؤول 
اأ�صا�ص غري وا�صح« مبتو�صط ح�صابي قدره )2,84( 
هذه  اأن  الباحث  .ويرى   )1,15( معياري  وانحراف 
املعوقات �صكلية وال تدخل يف �صميم عمل معلم الرتبية 
الريا�صية ب�صورة مبا�رضة .
اأما ما يتعلق يف اأقل املعوقات حدة, وهي »عدم اإعداد 
الريا�صية«  ن�صطة  االأ ملختلف  �صاملة  ريا�صية  خطة 
يف  تقوم  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  الباحث  فريى 
للن�صاطات  خطة  بتوزيع   , درا�صي  عام  كل  بداية 
للن�صاط  �صاملة  خطة  ت�صمل  عام,  ب�صكل  املدر�صية 
الريا�صي املدر�صي على م�صتوى الوزارة واملديريات 
الواقع  اأر�ص  تنفيذها وتطبيقها على  يتم  واملدار�ص, 
مكانات  ,اإذ من ال�رضوري اأن تتنا�صب اخلطة مع االإ
املادية والتجهيزات املتاحة , اإذ ما فائدة وجود خطة 
بدون حتققها على اأر�ص الواقع .
اجلدول )3(









�صح احلوافز الت�صجيعية للمعلم 14
املتميز يف العمل 
مرتفعة 4.350.9287.0
جدًا
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عدم تاأ�صي�ص مراكز تدريب 318
ريا�صي يف كل مديرية
مرتفعة 4.271.0185.4
جدًا
ال يوجد تنا�صب بني عدد احل�ص�ص 43
مع حجم العمل الذي يقوم به 
معلم الرتبية الريا�صية .
مرتفعة 4.161.1683.2
جدًا
عدم اإعداد برنامج اأ�صبوعي 55
من خالل التلفزيون الرتبوي 
مل�صاهدة ح�ص�ص تربية ريا�صية.
مرتفعة3.941.1278.8
عدم وجود جملة ريا�صية دورية 621
متخ�ص�صة بالريا�صة املدر�صية.
مرتفعة3.811.1678.2
عدم اإقامة الدورات التدريبية 720
ملعلمي الرتبية الريا�صية على 
كافة امل�صتويات.
مرتفعة3.611.0372.2
غياب التن�صيق مع و�صائل 822
براز  االإعالم املختلفة الإ
الن�صاطات الريا�صية املدر�صية .
مرتفعة3.581.1771.6
عدم اإعداد منتخبات الوزارة 919
للم�صاركة يف الدورات املدر�صية 
اأو اخلارجية .
متو�صطة3.491.1369.8
عدم االهتمام بتطوير طرق تدري�ص 108
الرتبية الريا�صية
متو�صطة3.291.0565.8
قلة اإتاحة الفر�ص للم�صاركة يف 1113
ن�صطة  الدورات املتخ�ص�صة باالأ
الريا�صية .
متو�صطة3.291.1665.8
ن�صطة 1214 - التوزيع غري املنا�صب لالأ
الريا�صية على مدار العام
متو�صطة3.121.1562.4
�صاليب 137 قلة االطالع على االأ
واالإ�رضاف وامل�صتجدات يف 
الرتبية الريا�صية .
متو�صطة3.111.0962.2
عدم اإتاحة الفر�صة للمعلم 142
للم�صاركة يف الدورات الريا�صية 
الداخلية واخلارجية
متو�صطة3.091.2161.8
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االختيار غري املنا�صب للمعلم 151
املوؤهل اأكادمييا تربويا يف الرتبية 
الريا�صية
متو�صطة3.061.2261.2
ال يوجد تنا�صب بني عدد م�رضيف 169
الرتبية الريا�صية مع اأعداد 
املعلمني
متو�صطة3.061.3061.2
غياب املتابعة وت�صكيل وتدريب 1712
منتخبات املديرية
منخف�صة2.991.2559.8
عدم تنظيم الريا�صة املدر�صية 1815
على اختالف اأنواعها .
منخف�صة2.961.1059.2
غياب املتابعة يف تنفيذ خطة عمل 1916
ن�صطة الريا�صية ملديريات  االأ
الرتبية .
منخف�صة2.941.1258.8
اختيار م�صوؤول الن�صاط 2010
الريا�صي مبني على اأ�صا�ص غري 
وا�صح
منخف�صة2.841.1556.8
 االإ�رضاف على معلمي الرتبية 216
الريا�صية بدون و�صع خطة 
اإ�رضافية مدرو�صة .
منخف�صة2.831.2756.8
االختيار غري املنا�صب للم�رضف 2223
الرتبوي املتخ�ص�ص يف الرتبية 
الريا�صية واملميز يف العمل .
منخف�صة2.801.2556.0
عدم اإعداد خطة �صاملة ملختلف 2311
ن�صطة االأ
منخف�صة2.781.0855.6
مكانات الب�رضية متو�صطة3.380.5767.6الدرجة الكلية لفقرات جمال االإ
الفقرات يف جمال  اأن  اإىل    , ي�صري اجلدول رقم )4( 
ثالثة  يف  جاءت   , الت�صهيالت  و  املادية  مكانيات  االإ
م�صتويات من ناحية احلدة ) مرتفعة جدا , مرتفعة, 
املرتبة  يف   )30( رقم  الفقرة  جاءت  اإذ   ) متو�صطة 
وىل , التي تن�ص على: »عدم توفر �صاالت و قاعات  االأ
 )4.5( قدره  ح�صابي  مبتو�صط   , خمتلفة«  ريا�صية 
وانحراف معياري قدره )0.87(, اأما الفقرة رقم )3( 
فقد جاءت يف املرتبة الثانية , التي تن�ص على:» عدم 
دوات الريا�صية «,  توفر مراكز االإ�صالح و �صيانة االأ
مبتو�صط ح�صابي قدره )4.14( و انحراف معياري 
قدره )0.99( , و جاءت الفقرتان )24, 27( باملرتبة 
الرابعة و اخلام�صة , بن�صبة مئوية قدرها )%80.2(و 
الباحث �صبب مثل  . و يعزو  هي درجة مرتفعة جدا 
للمن�صاآت  ال�صمال  مناطق  افتقار  اإىل   , النتائج  هذه 
جهزة  الريا�صية و ال�صاالت املغلقة , و عدم توفر االأ
يف  كبري  حد  اإىل  ت�صاهم  التي  الريا�صية  دوات  االأ و 
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تنفيذ برامج الرتبية الريا�صية املدر�صية . و من املهم 
بحاث املتعلقة  اأن ن�صري اإىل اأن جميع الدرا�صات و االأ
بامل�صكالت و ال�صعوبات التي تواجه الريا�صة ب�صكل 
عام, و الريا�صة املدر�صية ب�صكل خا�ص , اأجمعت على 
التي  املوؤ�ص�صات  جميع  على  ين�صحب  املعوق  هذا  اأن 
)القدومي  درا�صة  منها  ,و  الريا�صة  برامج  ترعى 
1996( و ) اأبو طامع 2007( و )القدومي واخرون 
2000( و ) حمودة و اآخرون 1989( و )عبد احلق 
جاءت  و   .  )Elliott  ,1981 اليوت   ( و   )2003
33( بدرجة مرتفعة وبن�صبة   ,29  ,  28 الفقرات )25, 
جاءت  و   ,)79%  -  74.8%( بني  تراوحت  مئوية 
بن�صبة   , متو�صطة  بدرجة   )  26 و   32( الفقرتان 
%69.2( و هي   - مئوية تراوحت ما بني )66.6% 
دوات و الكتب و  مور املالية و االأ معوقات تتعلق باالأ
الن�رضات الريا�صية , اإذ يرى الباحث اأن هذا النوع 
من املعوقات تظهر ب�صكل جلي  وا�صح با�صتمرار , 
مع التاأكيد اأن بع�صًا من هذه امل�صكالت ميكن التغلب 
عليها ب�صهولة و ي�رض , مثل توفري املوا�صالت و بع�ص 
التجهيزات ال�رضورية غري املكلفة ماليا .
اجلدول )4(














عدم توفر مراكز االإ�صالح 2531




غياب ا�صتخدام التكنولوجيا 2634
احلديثة يف الرتبية الريا�صية
مرتفعة جدًا4.100.9982.0
عدم و�صع نظم مالية اأكرث 2724
مرونة وفعالية ملواجهة 
متطلبات الريا�صة املدر�صية .
مرتفعة 4.011.0180.2
جدًا
نفاق 2827 �صح املخ�ص�صات املالية لالإ
ن�صطة الريا�صية على االأ
مرتفعة 4.011.9080.2
جدًا
عدم اإن�صاء �صندوق اجلمعيات 2925
التعاونية للريا�صة املدر�صية
مرتفعة3.951.1279.0
مكانات الريا�صية ملراحل 3028 قلة االإ
التعليم املختلفة
مرتفعة3.911.0378.2
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دوات الريا�صية 3129 عدم توفر االأ
املختلفة مبا يتنا�صب واملراحل 
العمرية
مرتفعة3.771.0675.4
عدم توفر الكتب والن�رضات 3233
الريا�صية .
مرتفعة3.741.1074.8
ال يوجد اأماكن خا�صة حلفظ 3332
دوات الريا�صية يف املدار�ص   االأ
متو�صطة3.461.1869.2
عدم توفر و�صائل املوا�صالت 3426
لنقل الفرق الريا�صية .
متو�صطة3.331.2266.6
مكانيات املادية  الدرجة الكلية لفقرات جمال االإ
والت�صهيالت
مرتفعة3.930.7578.6
املجتمع  اإىل فقرات جمال  ي�صري اجلدول رقم )5(,   
الفقرة  جاءت  اإذ   , �صدتها  ح�صب  مرتبة  املدر�صي 
�صح   « على:  تن�ص  التي   , وىل  االأ باملرتبة   )35( رقم 
الريا�صية«  ن�صطة  االأ يف  للمتفوقني  املقدمة  احلوافز 
انحراف  و   ,)4.25( قدره  ح�صابي  مبتو�صط   ,
يف   )39( الفقرة  جاءت  و   ,  )0.89( قدره  معياري 
احلوافز  �صح   « على:  تن�ص  التي  الثانية,  املرتبة 
املقدمة للمعلمني الذين ي�صاهمون يف تطور الريا�صة 
و   )4.12( قدره  ح�صابي  مبتو�صط   , املدر�صية« 
انحراف معياري قدره )0.9(, و تتفق هذه النتيجة 
 )1998 ال�رضمان  و  )مدانات  درا�صة  نتائج  مع 
 )1996 2000( و )القدومي  و)القدومي و اآخرون 
اإذ اأ�صارت هذه الدرا�صات , اإىل اأهمية تقدمي احلوافز 
و�صاع املعي�صية للمعلمني ,  الت�صجيعية, وحت�صني االأ
و يعزو الباحث هذه النتائج و هذا االتفاق و التناغم 
املقدمة  احلوافز  قلة  اإىل  خرى  االأ الدرا�صات  مع 
للمتفوقني من الطلبة , فعلى �صبيل املثال ال احل�رض 
املنتخبات  العبي  احد  ين�صم  اأن  املعقول  غري  من   ,
املدر�صية و الوطنية , اإىل �صفوف العاطلني عن العمل 
بعد التخرج من اجلامعة ,و ق هوؤالء لهم حق علينا يف 
توفري فر�ص عمل و تكرميهم بال�صكل الالئق تقديرا 
جلهودهم, و عطائهم الكبري يف �صبيل تطوير الريا�صة 
و خدمة بلدهم . و من غري املقبول الطلب من املعلم بذل 
مزيد من العطاء و اجلهد و اإحراز النتائج و التح�صني 
و التطوير و غريها من ال�صعارات و الكلمات , بدون 
دنى من احلوافز املادية و املعنوية  كما  توفري احلد االأ
 ,44  ,45  ,42 اأ�صلفنا �صابقا . و جاءت الفقرات )43, 
47,40( بدرجة مرتفعة و ن�صبة مئوية تراوحت بني 
– 79.4( و هي الفقرات التي ت�صري اإىل دور   74.6(
دارة املدر�صية من  املجتمع املدر�صي , يف مقدمتهم االإ
اأجل توفري الدعم و امل�صاندة ملعلم الرتبية الريا�صية 
 . باأف�صل وجه  حتى يقوم باملهام املوكلة على عاتقه 
و يعزو الباحث ال�صبب  اإىل انهماك مدير املدر�صة يف 
برامج  اأحيانا  تنا�صيه  اأو  ن�صيانه  و  دارية  االإ مور  االأ
 ,36 ن�صطة املدر�صية .     و جاءت الفقرات ) 41,  االأ
مئوية  بن�صبة  متو�صطة  بدرجة   ,),46  ,38  ,  37
يعزو  و   ,  )69.8%  -  63.4%( بني  ما  تراوحت 
الباحث ال�صبب يف ذلك , اإىل اأن هذه املعوقات ال مت�ص 
�صميم الريا�صة املدر�صية وقد ال يكون لها تاأثري اأثناء 
تنفيذ البامج الريا�صية 
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اجلدول )5(













للمعلمني 3639 املقدمة  احلوافز  �صح 




غياب ت�صجيع املجتمع املدر�صي على 3743
ن�صطة الريا�صية ممار�صة االأ
مرتفعة3.970.9079.4
عدم م�صاعدة معلم الرتبية الريا�صية 3842
النف�صي  ا�صتقراره  زيادة  يف 
والوظيفي  
مرتفعة3.961.0079.2
يف 3945 املدر�صة  من  م�صاهمة  يوجد  ال 
الريا�صية  الرتبية  مفهوم  تو�صيح 
املدر�صية للمجتمع املحلي .
مرتفعة3.850.9277.0
من 4044 التخفيف  يف  امل�صاعدة  عدم 
عوامل القلق عن الفرق الريا�صية يف 
حالة وجودها .   
مرتفعة3.831.0876.6
حل�ص�ص 4147 العادل  غري  التوزيع 
البامج  على  الريا�صية  الرتبية 
خرى  املدر�صي كباقي املواد االأ
مرتفعة3.831.1876.6
مفاهيم 4240 تكوين  على  العمل  عدم 
�صليمة عن الرتبية الريا�صية من قبل 
املعنيني باأمر الريا�صة املدر�صية .
مرتفعة3.731.0574.6
املواد 4341 بخبات  اال�صتعانة  عدم 
ن�صطة  االأ تنظيم  يف  خرى  االأ
الريا�صية
متو�صطة3.490.9769.8
اللجان 4436 يف  للتالميذ  متثيل  يوجد  ال 
املدر�صية
متو�صطة3.371.0367.4
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عدم النظر اإىل التلميذ على انه كل ال 4537
يتجزاأ )عدم االهتمام به من جميع 
اجلوانب( .
متو�صطة3.331.0766.6
قلة اخلبات التعليمية املختلفة التي 4638
مير بها املعلمني
متو�صطة3.241.1364.8
ن�صطة 4746 باالأ امل�صوؤولني  اإعالم  عدم 
الريا�صية التي تقام باملدر�صة
متو�صطة3.171.2163.4
مرتفعة3.700.5674.0الدرجة الكلية لفقرات جمال املجتمع املدر�صي
جمال  بفقرات  املتعلق  و   ,)6( اجلدول  من  يت�صح 
املرتبة  الفقرة رقم )49( احتلت  اأن  املحلي  املجتمع 
مور  وىل , التي تن�ص على: »عدم ح�صور اأولياء االأ االأ
ح�صابي  مبتو�صط   , الريا�صية«  ن�صطة  االأ مل�صاهدة 
 )1.03( قدره  معياري  وانحراف   ,)3.96( قدره 
مور  االأ اأولياء  عزوف  اإىل   , ذلك  يف  ال�صبب  يعود  و 
ب�صبب   , الريا�صية  ن�صطة  االأ مل�صاهدة  احل�صور  عن 
الظروف ال�صيا�صية التي مر بها ال�صعب الفل�صطيني. 
و جاءت الفقرة رقم )51( باملرتبة الثانية , التي تن�ص 
اإتاحة الفر�صة للمدر�صة من املوؤ�ص�صات  على: » عدم 
املحلية املحيطة بها« , مبتو�صط ح�صابي قدره )3.94( 
وانحراف معياري قدره )0.95( و هي درجة مرتفعة 
�صعف  اإىل  ال�صبب  الباحث  ويعزو   , املعوق  لهذا 
املحلي,  املجتمع  و  املدر�صة  التعاون بني  و  التن�صيق 
 , املحلي  للمجتمع  اخلدمات  املدر�صة  تقدمي  عدم  و 
مثل فتح املن�صاآت واملالعب الريا�صية , وعدم اطالع 
و  ندية  االأ و  كالبلديات  موؤ�ص�صاته  و  املحلي  املجتمع 
املجال�ص املحلية , على م�صكالت الريا�صة املدر�صية. 
و جاءت الفقرة رقم )50( باملرتبة الثالثة التي تن�ص 
 , املحلي«  للمجتمع  الريا�صية  اخلبات  قلة   « على: 
معياري  وانحراف   )3.91( قدره  مبتو�صط ح�صابي 
قدره )0.95( ويعزو الباحث ال�صبب يف ذلك, اإىل كون 
�صعيفة  الريا�صي  املجال  يف  املحلي  املجتمع  خبات 
من  ويت�صح  الزمنية.  املراحل  جميع  يف  و�صحيحة 
الفقرات  باقي  املعوقات على  اأن درجة  اجلدول )6( 
52( مرتفعة , اإذ تراوحت الن�صبة املئوية   ,53  ,48(
%77.4(, وهذا يتفق مع نتائج   - لها بني )76.2% 
عدم  اإىل  اأ�صارت  التي   )1996 القدومي   ( درا�صة 
تقدير اأولياء اأمور الطلبة لدور املعلم الرتبوي , وعدم 
الريا�صية  ن�صطة  باالأ اال�صرتاك  اأبنائهم على  ت�صجيع 
مور ال يلبون الدعوات املوجهة اإليهم  و اأن اأولياء االأ
يف املنا�صبات الريا�صية مثل املهرجانات . كما جاءت 
1991(؛  )الزعبي  درا�صة  نتائج  مع  متفقة  النتائج 
مور  االأ اأولياء  ت�صجيع  عدم  اأن  نتائجها  اأظهرت  اإذ 
تعتب   , الريا�صية  ن�صطة  االأ ممار�صة  يف  بنائهم  الأ
الرتبية  معلمي  تواجه  التي  احلادة  امل�صكالت  من 
درا�صة  من  ماأخوذ  هذا  و   , معلماتها  و  الريا�صية 
)القدومي 1996( .
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اجلدول )6(









مور مل�صاهدة 4849 عدم ح�صور اأولياء االأ
ن�صطة الريا�صية. االأ
مرتفعة3.961.0379.2
عدم اإتاحة الفر�صة للمدر�صة 4951
باال�صتفادة من املوؤ�ص�صات املحلية 
املحيطة بها .
مرتفعة3.940.9578.8
قلة اخلبات الريا�صية للمجتمع 5050
املحلي .
مرتفعة3.910.9578.2
مكانيات 5148 عدم اطالع املدر�صة على االإ
املتوفرة يف البيئة املحلية التي ت�صهم 
يف تطور الريا�صة املدر�صية .
مرتفعة3.870.9577.4
عدم اال�صتعانة بالبحوث العلمية 5253
املتعلقة بالريا�صة املدر�صية.
مرتفعة3.860.9677.2
عدم تبادل اخلبات بني البيئات 5352
الريا�صية املحيطة باملدر�صة ومعلمي 
الرتبية الريا�صية .
مرتفعة3.811.0076.2
مرتفعة3.890.7377.8الدرجة الكلية لفقرات جمال املجتمع املحلي
اجلدول )7(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية والن�صب املئوية ملجالت معوقات الريا�صة املدر�صية يف 









مكانيات املادية والت�صهيالت2 مرتفعة3.930.7578.6االإ
مرتفعة3.700.5674.0املجتمع املدر�صي3
مرتفعة3.890.7377.8املجتمع املحلي4
مرتفعة3.620.5272.4الدرجة الكلية جلميع املجاالت
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املتو�صطات  اأنَّ  اأعاله   ,)7( اجلدول  من  يت�صح   
معوقات  ملجاالت  املعيارية  واالنحرافات  احل�صابية 
مرتبة  ال�صمال,  مديريات  يف  املدر�صية  الريا�صة 
تنازليا ح�صب حدتها , حيث اأظهرت النتائج اأن اأكرث 
مكانيات  االإ جمال  هو  حدة,  املجاالت  يف  املعوقات 
قدره  ح�صابي  ومبتو�صط  والت�صهيالت  املادية 
ون�صبة   )0,75( قدره  معياري  وانحراف   )3,93(
حدة  املعوقات  اأقل  وجد  بينما   .  )78,6( مئوية 
ح�صابي  مبتو�صط  الب�رضية(  مكانات  )االإ جمال  هو 
 )0.57( قدره  معياري  وانحراف   )3,38( قدره 
اأن  الباحث  . ويرى  ون�صبة مئوية مقدارها )67.6( 
ال�صمال  مديريات  منه  تعاين  ما  توؤكد  النتائج  هذه 
حيث  من  املادية  مكانات  االإ يف  كبري  و�صح  نق�ص  من 
الريا�صية؛  جهزة  واالأ دوات  واالأ وال�صاالت  املالعب 
ع�صب  هي  دوات  واالأ والتجهيزات  مكانات  االإ ن  الأ
برامج  ي  الأ ميكن  ال  اإذ   , ريا�صي  عمل  ي  الأ النجاح 
ريا�صية ب�صورة عامة اأن تتحقق وللريا�صة املدر�صية 
الوطن  م�صتوى  على  تتطور  اأن  خا�صة  ب�صورة 
احلاد  النق�ص  ظل  يف   , خا�صة  ال�صمال  ومديريات 
وتتفق  واملالعب,  وال�صاالت  دوات  واالأ جهزة  االأ يف 
)القدومي  درا�صات  نتائج  مع  الدرا�صة  هذه  نتيجة 
 )2003 )اأبو طامع   ,  )2003 1996( و)عبد احلق 
واآخرون  )حمودة  و   )1998 وال�رضمان  و)مدانات 
الذين   )1993 1990( و )عطية  1989( و)عبويني 
مكانات املادية يف تطوير وحتقيق  اأكدوا على اأهمية االإ
النجاح يف الريا�صة املدر�صية, كما رفعوا التو�صيات, 
ملوازنة  املادي  الدعم  زيادة  �رضورة  على  واأكدوا 
جهزة ال�رضورية لتنفيذ  املدر�صة وتوفري املعدات واالأ
ح�ص�ص الرتبية الريا�صية . 
 يت�صح من اجلدول )7(, اأن درجة معوقات الريا�صة 
املدر�صية يف مديريات ال�صمال من وجهة نظر معلمي 
قد  املجاالت,  جميع  يف  الريا�صية   الرتبية  ومعلمات 
وانحراف   )3.62( قدره  ح�صابي  مبتو�صط  اأتت 
وهذا   ,)72.4( مئوية  وبن�صبة   ,)0.52( معياري 
املدر�صية  الريا�صة  ملعوقات  مرتفعة  درجة  على  يدل 
يف مديريات ال�صمال من وجهة نظر معلمي ومعلمات 
الرتبية الريا�صية.
مدانات  درا�صة  عن  الدرا�صة  هذه  تختلف  و   
ح�صب  املعوقات  ترتيب  يف   )1998( وال�رضمان 
�صدتها, و يف تف�صريها للنتائج, ومن ثم الوقوف على 
البيئة  تخ�ص  التي  املعوقات  لتلك  امل�صببة  العوامل 
الفل�صطينية.
ثانيًا : النتائج املتعلقة ب�صوؤال الدرا�صة الثاين حول 
عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  معرفة 
م�صتوى الدللة )    األفا = 0،05( يف معوقات 
من  ال�صمال  مديريات  يف  املدر�صية  الريا�صة 
وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الريا�صية، 
اخلدمة،  �صنوات   ، اجلن�ص  ملتغري  ُتعزى 
املديرية. الدرا�صية،  املرحلة  العلمي،  املوؤهل 
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اجلدول )8(
نتائج اختبار »ت« ملجموعتني م�صتقلتني، لفح�ص دللة الفروق يف معوقات الريا�صة املدر�صية يف 
مديريات ال�صمال من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الريا�صية، ُتعزى ملتغري اجلن�ص.










 * دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة )α= 0.05(, ودرجات حرية )137(.
يت�صح من اجلدول )8( اأن الدرجة الكلية للذكور اأعلى 
ناث, اإذ اأظهرت النتائج اأن املتو�صط احل�صابي  منها لالإ
اأما  املعياري )0.52(  للذكور )3.67( واالنحراف 
واالنحراف   )3.58( احل�صابي  فاملتو�صط  ناث  االإ
ذلك,  يف  ال�صبب  الباحث  ويعزو   ,)0.51( املعياري 
ن�صطة الريا�صية املدر�صية لدى الذكور اأكرث  اإىل اأن االأ
�صموال وات�صاعا, وتوؤدي الثقافة ال�صائدة يف املجتمع 
هذه  يف  دورا  املحيطة  االجتماعية  والبيئة  املدر�صي 
فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كذلك  النتيجة. 
با�صتثناء  اإح�صائية تعزى ملتغري اجلن�ص,  ذات داللة 
مكانات الب�رضية؛ اإذ اأوجدت النتائج وجود  جمال االإ
ال�صبب,اإىل  الباحث  ويعزو  الذكور,  ل�صالح  فروق 
كون الذكور موؤهلني مهنيا وتعليميا بدرجة اأكرث من 
تتفق  النتائج  ناث. وهذه  لالإ املهني  الرتبوي  التاأهيل 
مع نتائج درا�صات كل من ) عطية 1992( و ) �صوي�ص 
وال�رضمان  و)مدانات   )  1990 عبويني  و)   )1991
. ) 1998
اجلدول )9(
نتائج اختبار »ت« ملجموعتني م�صتقلتني، لفح�ص دللة الفروق يف معوقات الريا�صة املدر�صية يف 
مديريات ال�صمال من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الريا�صية، ُتعزى ملتغري املوؤهل العلمي.






مكانيات املادية والت�صهيالت *3.450.874.100.572.8360.005االإ
3.630.593.770.531.5150.132املجتمع املدر�صي
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 * دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة )α= 0.05(, ودرجات حرية )137(.
اإح�صائيا تعزى ملتغري املوؤهل العلمي,با�صتثناء جمال 
مكانات املادية والت�صهيالت واملجتمع املدر�صي, اإذ  االإ
هذين  يف  فروق  وجود  على   )9( اجلدول  نتائج  تدل 
ويعزو  فاأعلى,  البكالوريو�ص  حملة  ل�صالح  املجالني 
فراد  الباحث ال�صبب يف ذلك, اإىل التوزيع الوظيفي لالأ
على اأماكن العمل, وقدرة حملة البكالوريو�ص فاأعلى 
على التوا�صل مع املجتمع املدر�صي, ووعيهم باأهمية 
الدور الذي يوؤديه املجتمع املدر�صي يف حل ال�صعوبات 
دارات املدر�صية.  خ�ص االإ التي تواجههم وباالأ
    يت�صح من اجلدول )9(, اأن الدرجة الكلية كان لفئة 
مبتو�صط  وىل  االأ املرتبة  يف  جاء  فاأعلى  بكالوريو�ص 
ح�صابي )3.73( وانحراف معياري )0.42(, وحملة 
الدبلوم يف املرتبة الثانية مبتو�صط )3.53( وانحراف 
معياري )0.59(, ويعزو الباحث ال�صبب يف ذلك, اإىل 
اأكرث كفاءة وحت�ص�صا  فاأعلى  البكالوريو�ص  اأن حملة 
لتلك  العمل, ويف قدرتهم على و�صع حلول  مل�صكالت 
امل�صكالت التي تواجههم اأثناء العمل.
دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كذلك 
جدول )10(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ملجالت معوقات الريا�صة املدر�صية يف مديريات 
ال�صمال من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الريا�صية، وفق متغري �صنوات اخلدمة يف 
الوظيفة احلالية.
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     يت�صح من اجلدول )10( اأن فئة )5-1( احتلت 
وانحراف   )3.45( ح�صابي  مبتو�صط  وىل  االأ املرتبة 
مبتو�صط  فاأكرث(   11( فئة  يليه   ,)0.57( معياري 
ثم   ,)0.56( معياري  وانحراف   )3.36( ح�صابي 
ح�صابي  مبتو�صط   )6-10( فئة  خرية  االأ املرتبة  يف 
)3.30( وانحراف معياري )0.57(, ويعود ال�صبب 
ورغبة  اندفاعا  اأكرث  هي   )1-5( فئة  اأن  اإىل  ذلك:  يف 
واالنتقال  الثبات  مرحلة  يف  ميرون  نهم  الأ العمل؛  يف 
واملهني,  الوظيفي  م�صتقبلهم  يف  جديدة  مرحلة  اإىل 
اأما فئة  )11 فاأكرث( فهي تعتب اأكرث خبة ومتر�صا 
يف العمل من باقي الفئات الوظيفية, با�صتثناء بع�ص 
املعنوية,  الروح  بانخفا�ص  تت�صف  التي  احلاالت 
وعلى  املهني  توجههم  على  �صلبا  انعك�ص  ما  وهذا 
مر بالن�صبة لباقي املجاالت ,اإذ كان  اأدائهم. وكذلك االأ
الب�رضية  مكانات  االإ مبجال  مت�صابها  النتائج  ترتيب 
والت�صهيالت؛  املادية  مكانيات  االإ جمال  با�صتثناء 
الثانية مبتو�صط  املرتبة   )6-10( من  فئة  احتلت  اإذ 
ح�صابي )3.87( وانحراف معياري )0,75(.
اجلدول)11(
حادي؛ لفح�ص دللة الفروق يف معوقات الريا�صة املدر�صية يف مديريات  نتائج اختبار التباين الأ
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)α= 0.05( دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة*
فروق  وجود  )11(,عدم  اجلدول  نتائج  من  يت�صح 
 )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دالة 
ال�صمال  مديريات  يف  املدر�صية  الريا�صة  معوقات  يف 
الريا�صية,  الرتبية  ومعلمات  معلمي  نظر  من وجهة 
يف  احلالية,  الوظيفة  يف  اخلدمة  �صنوات  متغري  وفق 
مكانيات املادية والت�صهيالت,  مكانات الب�رضية, واالإ االإ
ي�صري  بينما   , الكلية  والدرجة  املدر�صي,  واملجتمع 
املجتمع  جمال  يف  فروق  وجود   اإىل   )11( اجلدول 
فئة  ل�صالح   )6-10( و   )1-5( فئتي  بني  املحلي 
فاأكرث(,  و )11  فئتي )1-5(  , وكذلك بني   )1-5(
لدى  اخلبة  قلة  اإىل  ذلك,  يف  ال�صبب  الباحث  ويعزو 
املحلي؛  املجتمع  همية  الأ اإدراكهم  وعدم   ,)1-5( فئة 
التي   , بها  ميرون  التي  املرحلة  خل�صو�صية  وذلك 
تلقي بظاللها على مدركاتهم وتوجهاتهم ودوافعهم 
املجتمع  ياأتي  اإذ  املدر�صي,  املجتمع  جتاه  املن�صبة 
م�صدر  على  وللتعرف  اهتماماتهم,  اآخر  يف  املحلي 
الفروق, فقد ا�صتخدم الباحث اختبار �صيفيه للمقارنة 
واجلدول    )Scheffe Post Hoc Test( البعدية 
)12( يبني نتائج املقارنة البعدية.
اجلدول )12(
نتائج اختبار �صيفيه للمقارنة البعدية بني متو�صطات متغري �صنوات اخلدمة يف الوظيفة احلالية، 
يف    جمال املجتمع املحلي.






)α= 0.05( دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة *
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اجلدول )13(
نتائج اختبار »ت« ملجموعتني م�صتقلتني، لفح�ص دللة الفروق يف معوقات الريا�صة املدر�صية يف 
مديريات ال�صمال من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الريا�صية، ُتعزى ملتغري املرحلة التي 
يدر�صها املعلم.
م�صتوى قيمة تثانوي )ن=67(اأ�صا�صي )ن=72(املجال
الداللة االنحرافاملتو�صطاالنحرافاملتو�صط
مكانات الب�رضية 3.350.593.410.540.5770.565االإ






 • دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة )α= 0.05(, ودرجات حرية )137(.
تنظيمها  يتم  التي  كالبطوالت  واملديريات,  املدار�ص 
على  ملحوظ  تراجع  وجود  رغم  الدرا�صية  للمراحل 
عزوف  ب�صبب  الريا�صية,  الرتبية  در�ص  م�صتوى 
يف  الفعالة  امل�صاركة  عن  املعلمني  وبع�ص  الطلبة 
ملجموعتني  ت(  اختبار)  نتائج  دلت  كذلك  الدر�ص, 
م�صتقلتني )Independent t- test( كما يظهر يف 
اجلدول نف�صه, عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية 
تعزى ملتغري املرحلة التي يدر�صها املعلم .
يت�صح من اجلدول )13(, اأن املرحلة الثانوية احتلت 
وانحراف   )3.65( ح�صابي  مبتو�صط  وىل  االأ املرتبة 
يف  �صا�صية  االأ املرحلة  وجاءت   ,)0.51( معياري 
الثانية مبتو�صط ح�صابي )3.61( وانحراف  املرتبة 
معياري )0,53( . ويعزو الباحث ال�صبب اإىل الرتكيز 
الن�صاط  على  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 
�صا�صية,  االأ املرحلة  من  اأكرث  املرحلة  لهذه  اخلارجي 
يف  واخلارجي  الداخلي  الن�صاط  على  ينطبق  وهذا 
اجلدول )14(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ملجالت معوقات الريا�صة املدر�صية يف مديريات 









مكانيات املادية والت�صهيالت 734.100.76جننياالإ
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يت�صح من اجلدول )14( اأن مديرية جنني جاءت يف 
مكانات الب�رضية, مبتو�صط  وىل يف جمال االإ املرتبة االأ
 )0.57( معياري  وانحرايف   )3.49( ح�صابي 
مبتو�صط  الثانية  املرتبة  يف  قباطية  مديرية  وجاءت 
 ,)0,55( معياري  وانحراف   )3.32( ح�صابي 
ح�صابي  مبتو�صط  طوبا�ص  خرية  االأ املرتبة  ويف 
مر  االأ وكذلك   ,)0.52( معياري  وانحراف   )3.13(
مكانيات  االإ جمال  با�صتثناء  املحاالت  لباقي  بالن�صبة 
والت�صهيالت املادية, اإذ احتلت مديرية طوبا�ص املرتبة 
الثانية بعد مديرية جنني مبتو�صط ح�صابي )3,77( 
وانحراف معياري )0.61(, وجاءت مديرية قباطية 
باملرتبة الثالثة مبتو�صط ح�صابي )3,73( وانحراف 
كب  اإىل  ذلك,  يف  ال�صبب  ويعود   ,)0,74( معياري 
حجم مديرية جنني و�صمولها لعدد اأكب من املعلمني 
إن مديرية جنني هي اأقدم  والطلبة واملدار�ص, كذلك فا
مديرية  ا�صتحداث  مت  اإذ  خرى,  االأ املديريات  من 
قباطية يف نهاية الت�صعينيات, اأما مديرية طوبا�ص فتم 
ال�صنتان,  تتعدى  ال  ق�صرية  فرتة  منذ  ا�صتحداثها 
والتجهيزات  املالعب  من  عدد  على  حتتوي  ولكنها 
دوات, يفوق  ما حتتويه  مديرية قباطية يف جمال  واالأ
مكانيات والت�صهيالت املادية . االإ
اجلدول)15(
حادي؛ لفح�ص دللة الفروق يف معوقات الريا�صة املدر�صية يف مديريات  نتائج اختبار التباين الأ











مكانات الب�رضية بني االإ
املجموعات
2.33421.1673.804*0.025
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)α= 0.05( دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة* 
      يت�صح من اجلدول )15( اأن نتائج اختبار حتليل 
حادي )One way ANOVA( لفح�ص  التباين االأ
ملتغري  وفق  املدر�صية  الريا�صة  معوقات  يف  الفروق 
املديرية, اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا يف 
وبوجود  املدر�صي,  واملجتمع  املحلي  املجتمع  جمايل 
مكانيات  واالإ الب�رضية  مكانات  االإ جمايل  يف  فروق 
املادية والت�صهيالت, ويت�صح من اجلداول )20-22( 
اأن   )Scheffe Post Hoc Test( اختبار  ونتائج 
مكانات الب�رضية كانت بني جنني  الفروق يف جمال االإ
اإىل  ال�صبب  الباحث  ويعزو  جنني,  ل�صالح  وطوبا�ص 
وجود كفاءات مهنية عالية امل�صتوى من حملة �صهادة 
املادية  القاعدة  ات�صاع  واىل  فاأعلى,  البكالوريو�ص 
طوبا�ص  مديرية  وحداثة  جنني  مديرية  يف  والب�رضية 
جمال  يف  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  وكذلك   .
وقباطية  جنني  بني  املادية  والت�صهيالت  مكانيات  االإ
جنني,  ل�صالح  وطوبا�ص  جنني  ,وبني  جنني  ل�صالح 
مكانيات املادية من  ويعزو الباحث ال�صبب, اإىل اأن االإ
ت�صهيالت واأجهزة واأدوات متوفرة ب�صكل اأكب عنها 
يف قباطية وطوبا�ص.
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)α= 0.05( دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة * 
اجلدول )17(






)α= 0.05( دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة * 
اجلدول )18(





)α= 0.05( دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة * 
ال�صتنتاجات :
جميع  اأن  الدرا�صة  بيانات  خالل  من  ات�صح  لقد 
كانت  الدرا�صة,  ملو�صوع  املعدة  اال�صتبانة  فقرات 
مديريات  يف  املدر�صية  الريا�صة  تواجه  معوقات 
على  الدرا�صة  هذه  نتائج  تلخي�ص  وميكن  ال�صمال, 
النحو التايل : 
الريا�صة  يواجه  كان  حدة  معوق  اأكرث  اأن  وجد   .1
الت�صجيعية  احلوافز  �صح  هو  ال�صمال,  يف  املدر�صية 
للمعلم املتميز يف العمل. يليها معوق عدم وجود مدار�ص 
املعوقات  اأقل  كانت  حني  يف  متخ�ص�صة  ريا�صية 
ن�صطة  االأ ملختلف  �صاملة  خطة  اإعداد  عدم  هو  حدة 
املنا�صب  غري  االختيار  معوق  ويليها  الريا�صية, 
الريا�صية  الرتبية  يف  املتخ�ص�ص  الرتبوي  للم�رضف 
متو�صط  املعوق  اأن  وجد  حني  يف  العمل,  يف  واملميز 
احلدة للريا�صة املدر�صية هي عدم اال�صتعانة بخبات 
ن�صطة الريا�صية  خرى يف تنظيم االأ املواد االأ
للريا�صة  حدة  الدرا�صة  جماالت  اأكرث  اأن  وجد   .2
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املدر�صية يف مديريات ال�صمال هو املجال الثاين ,الذي 
حني  يف  والت�صهيالت,  املادية  مكانيات  االإ يت�صمن 
يت�صمن  الذي  ول,  االأ املجال  كان  حدة  املجاالت  اأقل 
مكانات الب�رضية. االإ
عند  اإح�صائية  داللة  ذات  تبني عدم وجود فروق   .3
م�صتوى الداللة )اآلفا=0,05( على معوقات جماالت 
الدرا�صة ب�صكل عام ,تعزى )للجن�ص واملوؤهل العلمي 
با�صتثناء  واملديرية(  الدرا�صية  واملرحلة  واخلبة 
اأظهر  اإذ  الب�رضية(,  مكانات  )االإ جمال  يف  اجلن�ص 
العملي  املوؤهل  املعلمات, ومتغري  على  املعلمني  تفوق 
ل�صالح  والت�صهيالت(  املادية  مكانيات  )االإ جمال  يف 
 , الدبلوم  حملة  على  فاأعلى  البكالوريو�ص  حملة 
املحلي(  )املجتمع  جمال  يف  اخلدمة  �صنوات  ومتغري 
بني فئتي )5-1( و )10-6( ل�صالح )5-1(, وبني 
فئتي )5-1( و )11 فاأكرث ( ل�صالح )5-1(. كذلك 
مكانات  هناك فروق وفق متغري املديرية يف جمال )االإ
الب�رضية( بني جنني وطوبا�ص ل�صالح جنني, وجمال 
مكانيات املادية والت�صهيالت( بني جنني وقباطية  )االإ
ل�صالح جنني, وبني جنني وطوبا�ص ل�صالح جنني.
يف  امليدانية  خبته  خالل  من  الباحث  وي�صتنتج   .4
الدرا�صة  نتائج  باأن   , واالإ�رضاف  التدري�ص  جمال 
املدر�صية  الريا�صة  منه  تعاين  ملا  مطابقة  جاءت 
ور�صدها  تلم�صها  ميكن  اإذ   , ال�صمال  مديريات  يف 
التاأكيد  هذا  جاء  وقد   . العملية  التجربة  خالل  من 
الرتبية  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهات  اتفاق  من 
الريا�صة  منها  تعاين  التي  املعوقات  على  الريا�صية 
املدر�صية يف مديريات ال�صمال .    
بهدف  املتنوعة  التعليمية  الو�صائل  توفري   .2
ا�صتخدامها يف تعليم املهارات وتوفري امل�صادر والكتب 
لعاب يف مكتبات املدار�ص.   التعليمية وقوانني االأ
العايل  الرتبية والتعليم  3. �رضورة ت�صجيع وزارة   
البحث  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  مع  وبالتن�صيق 
معنوية  جائزة  وتقدمي  الريا�صي  املجال  يف  العلمي 
بحاث يف حل م�صكالت  فادة من هذه االأ ف�صل بحث لالإ الأ
الريا�صة املدر�صية .  
املالية  4. زيادة احلوافز املادية واملعنوية واملكافاآت 
من  املزيد  لبذل  الريا�صية  الرتبية  ومعلمات  ملعلمي 
اجلهد والعطاء. 
إن�صاء  5 . التوجه لدى وزارة الرتبية والتعليم العايل با
مدار�ص ريا�صية متخ�ص�صة يف ال�صمال 
الرتبية  ملادة  والرتبوية  املهنية  الكوادر  اإعداد   .6
الريا�صية من ذوي التخ�ص�ص 
يف  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تر�صد  اأن   .7
للعمل  املدر�صية  للريا�صة  م�صتقلة  موازنة  ميزانيتها 
على تطويرها والتغلب على املعوقات وامل�صكالت التي 
تواجهها .
التو�صيات :
تو�صل الباحث اإىل التو�صيات التالية :
دوات  واالأ جهزة  االأ اأعداد  زيادة  على  العمل   .1
اجلماعية  الريا�صية  لعاب  باالأ اخلا�صة  الريا�صية 
والفردية يف املدار�ص . 
املراجع  العربية :
الرتبوية  همومنا  من   « )1997م(  حامد  عمار,   .1
مدينة  للكتاب,  العربية  الدار  مكتبة   ,» والثقافية 
ن�رض, م�رض
»ال�صعوبات  النا�رض)1996(,  عبد  األقدومي,   .2
الريا�صية  الرتبية  معلمي  تواجه  التي  املهنية 
بيت  جامعة  جملة  طولكرم«,  حمافظة  يف  ومعلماتها 
حلم, املجلد 15العدد 16.
3.  مدانات, اأجمد, عبد البا�صط ال�رضمان )1998(, 
»درا�صة امل�صكالت التي تواجه الريا�صة املدر�صية يف 
حمافظات اجلنوب من وجهة نظر معلمي ومعلمات 
الرتبية الريا�صية ». جملة موؤتة للبحوث والدرا�صات, 
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اجلامعة / املوؤ�ص�صة           املقيم الرقم 
جامعة النجاح الوطنية اأ.د عبد النا�رض األقدومي 1
جامعة النجاح الوطنية اأ.د عماد عبد احلق 2
طر�ص 3 جامعة النجاح الوطنية د. حممود االأ
جامعة النجاح الوطنية د. قي�ص نعريات 4 
جامعة فل�صطني التقنية اخل�صوريد. بهجت اأبو طامع 5 
وزارة ال�صباب والريا�صة د. عبد الرحمن نعريات 6
جامعة القد�ص / اأبو دي�صد. عبد ال�صالم حمار�صة 7
ملحق رقم)1(
داة الدرا�صة اأ�صماء املحكمني لأ
ملحق رقم )2(
ب�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحمن الرحيم
اأخي املعلم / اأختي املعلمة 
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد : 
إجراء درا�صة عنوانها: »معوقات الريا�صة املدر�صية يف مديريات ال�صمال من وجهة نظر معلمني   يقوم الباحث با
غرا�ص البحث العلمي .  ومعلمات الرتبية الريا�صية « وذلك الأ
لذا يرجو منكم الباحث التكرم بتعبئة هذه اال�صتبانة باأمانة ودقة ومو�صوعية , مع العلم اأن ا�صتجابتكم �صوف 
غرا�ص البحث العلمي فقط .  ت�صتخدم الأ
                                      �صاكرا لكم ح�صن التعاون 
                                                                                    الباحث : 
                                                                                             موفق فتحي �صعادات 
-------------------------------------------------------------
ول : البيانات ال�صخ�صية  الق�صم االأ
يرجى تعبئة البيانات التالية :
اأنثى  ذكر               اجلن�ص         .1
. عليا  درا�صات  بكالوريو�ص           دبلوم.               : العلمي  املوؤهل    .2
5-1         10-5          10فما فوق     : احلالية  الوظيفة  يف  اخلدمة  �صنوات    .3
ثانوي  اأ�صا�صي                    : املعلم  يدر�صها  التي  املرحلة    .4
طوبا�ص  قباطية          جنني                     : املديرية    .5
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الق�صم الثاين : يرجى و�صع اإ�صارة )√( يف املكان الذي تراه منا�صبا .
اأوافق ال اأوافقحمايداأوافقاأوافق ب�صدةالعبارة ال 
ب�صدة
مكانيات الب�رضية  ول : االإ املجال االأ
1 االختيار غري املنا�صب للمعلم املوؤهل اأكادمييا تربويا 
يف الرتبية الريا�صية.
الدورات  يف  للم�صاركة  للمعلم  الفر�صة  اإتاحة  2عدم   
الريا�صية الداخلية واخلارجية. 
3 ال يوجد تنا�صب بني عدد احل�ص�ص مع حجم العمل 
الذي يقوم به معلم الرتبية الريا�صية .
 . العمل  يف  املتميز  للمعلم  الت�صجيعية  احلوافز  �صح   4
التلفزيون  خالل  من  اأ�صبوعي  برنامج  اإعداد  عدم   5
الرتبوي مل�صاهدة ح�ص�ص تربية ريا�صية . 
بدون  الريا�صية  الرتبية  معلمي  على  االإ�رضاف   6
و�صع خطة اإ�رضافية مدرو�صة . 
�صاليب واالإ�رضاف وامل�صتجدات  7 قلة االإطالع على االأ
يف الرتبية الريا�صية . 
الرتبية  تدري�ص  طرق  بتطوير  االهتمام  عدم   8
الريا�صية . 
الريا�صية  الرتبية  م�رضيف  عدد  بني  تنا�صب  يوجد  9ال 
مع اأعداد املعلمني . 
على  مبني  الريا�صي  الن�صاط  م�صوؤول  اختيار   10
اأ�صا�ص غري وا�صح . 
ن�صطة.  االأ ملختلف  �صاملة  خطة  اإعداد  عدم   11
منتخبات  وتدريب  وت�صكيل  املتابعة  غياب   12
املديرية. 
الدورات  يف  للم�صاركة  الفر�ص  اإتاحة  قلة   13
ن�صطة الريا�صية .  املتخ�ص�صة باالأ
على  الريا�صية  ن�صطة  لالأ املنا�صب  غري  التوزيع   14
مدار العام 
اختالف  على  املدر�صية  الريا�صة  تنظيم  15عدم 
اأنواعها . 
ن�صطة  االأ عمل  خطة  تنفيذ  يف  املتابعة  غياب   16
الريا�صية ملديريات الرتبية .
. متخ�ص�صة  ريا�صية  مدار�ص  يوجد  17ال 
كل  يف  ريا�صي  تدريب  مراكز  تاأ�صي�ص  18عدم 
مديرية. 
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19عدم اإعداد منتخبات الوزارة للم�صاركة يف الدورات 
املدر�صية اأو اخلارجية . 
الرتبية  ملعلمي  التدريبية  الدورات  اإقامة  عدم   20
الريا�صية على كافة امل�صتويات  
متخ�ص�صة  دورية  ريا�صية  جملة  وجود  عدم   21
بالريا�صة املدر�صية . 
براز  22 غياب التن�صيق مع و�صائل االإعالم املختلفة الإ
الن�صاطات الريا�صية املدر�صية . 
الرتبوي  للم�رضف  املنا�صب  غري  االختيار   23
املتخ�ص�ص يف الرتبية الريا�صية واملميز يف العمل . 
مكانيات املادية والت�صهيالت  املجال الثاين : االإ
وفعالية  مرونة  اأكرث  مالية  نظم  و�صع  عدم   24
ملواجهة متطلبات الريا�صة املدر�صية . 
للريا�صة  التعاونية  اإن�صاء �صندوق اجلمعيات  25عدم 
املدر�صية 
الفرق  لنقل  املوا�صالت  و�صائل  توفر  عدم   26
الريا�صية . 
ن�صطة  االأ على  نفاق  لالإ املالية  املخ�ص�صات  �صح   27
الريا�صية 
التعليم  ملراحل  الريا�صية  مكانيات  االإ قلة   28
املختلفة. 
دوات الريا�صية املختلفة مبا يتنا�صب  29عدم توفر االأ
واملراحل العمرية . 
خمتلفة   ريا�صية  وقاعات  �صاالت  توفر  عدم   30
دوات  االأ و�صيانة  االإ�صالح  مراكز  توفر  عدم   31
الريا�صية املختلفة .
الريا�صية  دوات  االأ حلفظ  خا�صة  اأماكن  يوجد  ال   32
يف املدار�ص  
 . الريا�صية  والن�رضات  الكتب  توفر  عدم   33
الرتبية  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام  غياب   34
الريا�صية . 
املجال الثالث : املجتمع املدر�صي 
ن�صطة  االأ يف  للمتفوقني  املقدمة  احلوافز  �صح   35
الريا�صية . 
 . املدر�صية  اللجان  يف  للتالميذ  متثيل  يوجد  ال   36
اإىل التلميذ على انه كل ال يتجزاأ )عدم  37 عدم النظر 
االهتمام به من جميع اجلوانب( . 
بها  مير  التي  املختلفة  التعليمية  اخلبات  قلة   38
املعلمني 
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39 �صح احلوافز املقدمة للمعلمني الذين ي�صاهمون يف 
تطور الريا�صة املدر�صية 
الرتبية  �صليمة عن  العمل على تكوين مفاهيم  40 عدم 
الريا�صية من قبل املعنيني باأمر الريا�صة املدر�صية . 
تنظيم  يف  خرى  االأ املواد  بخبات  اال�صتعانة  عدم   41
ن�صطة الريا�صية  االأ
زيادة  يف  الريا�صية  الرتبية  معلم  م�صاعدة  عدم   42
ا�صتقراره النف�صي والوظيفي  
ممار�صة  على  املدر�صي  املجتمع  ت�صجيع  غياب   43
ن�صطة الريا�صية .  االأ
عن  القلق  عوامل  من  التخفيف  يف  امل�صاعدة  عدم   44
الفرق الريا�صية يف حالة وجودها .   
مفهوم  تو�صيح  يف  املدر�صة  من  م�صاهمة  يوجد  45ال 
الرتبية الريا�صية املدر�صية للمجتمع املحلي . 
التي  الريا�صية  ن�صطة  باالأ امل�صئولني  اإعالم  عدم   46
تقام باملدر�صة . 
الريا�صية  الرتبية  حل�ص�ص  العادل  غري  التوزيع   47
خرى .  على البامج املدر�صي كباقي املواد االأ
املجال الرابع : املجتمع املحلي 
املتوفرة  مكانيات  االإ على  املدر�صة  اإطالع  عدم   48
الريا�صة  تطور  يف  ت�صهم  التي  املحلية  البيئة  يف 
املدر�صية. 
ن�صطة  االأ مل�صاهدة  مور  االأ اأولياء  ح�صور  عدم   49
الريا�صية .   
 . املحلي  للمجتمع  الريا�صية  اخلبات  قلة    50
من  باال�صتفادة  للمدر�صة  الفر�صة  اإتاحة  عدم   51
املوؤ�ص�صات املحلية املحيطة بها . 
الريا�صية  البيئات  بني  اخلبات  تبادل  عدم   52
املحيطة باملدر�صة ومعلمي الرتبية الريا�صية . 
املتعلقة  العلمية  بالبحوث  اال�صتعانة  عدم   53
بالريا�صة املدر�صية .
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